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Функционально интерлейкин-2 (ИЛ-2) нетипичен для ИЛ, его продукция и действие ограничено только антиген- или митоген-активированными Т-лимфоцитами| и натуральными киллерами (NK-клетками). Глюкокортикоиды и циклоспорин подавляют продукцию ИЛ-2, а витамин Е может повышать его продукцию. С увеличением возраста антиген- и митоген-стимулирующий синтез ИЛ-2 и опосредованный иммунный ответ снижается.
     ИЛ-2 обязателен для генерирования T-хелперних клеток. Он потенцирует продукцию характерных цитокинов, выделяющихся этими дифференцированными Th-клетками. Специфическая роль ИЛ-2 в дифференцировании Т-клеток состоит в разделении Сd4+ Т-хелперных клеток соответственно их функции на 2 категории: Th1 и Th2. ИЛ-2 повышает процесс дифференцирования в присутствии Th1-клеток ИЛ-12, интерферона| и фактора некроза опухоли-, а в присутствии Th-2-клеток – ИЛ-4. ИЛ-2 выступает как аутокринный фактор, приводящий к экспансии антигенспецифических клеток. В то же время он действует и как паракринный фактор, влияя на функции вторых клеток как в пределах, так и вне иммунной системы. В-клетки и NK-клетки отвечают за активацию ИЛ-2.
     ИЛ-2 способствует пролиферации,  дифференцировании и живучести клеток-мишеней, и потому он является обязательным для приобретенного антигенспецифического клеточного иммунного ответа. Через  взаимодействие с определенными рецепторами, находящихся на Т- и В-лимфоцитах, макрофагах и NK-клетках, ИЛ-2 играет центральную роль в вызревании и развитии лимфоцитов и моноцитов, и по этому участвует в гемопоэзе, антивоспалительных реакциях и в противоопухолевом иммунитете.
     Нарушенная экспрессия ИЛ-2/ИЛ-2R выявляется при многих заболеваниях, а именно: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, сахарный диабет 1 типа  и другое и контроль за ней имеет важное диагностическое и терапевтическое значение.  


